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Bezüglich des Absatzvolumen des gesamten Einzelhandels stellte sich im Monat Juli 
allgemein ein leichter Rückgang ein. Ausnahmen sind das Vereinigte Königreich und Irland. 
August und September zeigen eine stabilere Entwicklung. (Siehe Seite 4) 
In July total retail sales generally fell slightly. The United Kingdom and 
exceptions. August and September showed a more stable trend. (See page 4) 
Ireland were 
En juillet, le chiffre d'affaires global du commerce de détail a de façon générale été en léger 
recul, sauf au Royaume-Uni et en Irlande. L'évolution s'est stabilisée en août et en 
septembre. (Voir page 4) 
¥f i Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme In Dänemark ist die Anzahl von Nicht-Inländern in ergänzenden Beherbergungsbetrieben im Juli stark angestiegen. Auch die Zahl der Übernachtungen von Inländer nahm im Vergleich 
zum Vorjahr zu. (Siehe Seite 14) 
In Denmark the number of overnight stays by non-residents in supplementary 
accommodation rose sharply in July. The number of overnight stays by residents also 
increased compared with the previous year. (See page 14) 
Au Danemark, le nombre de non-résidents ayant séjourné dans des établissements 
d'hébergement complémentaires a connu une forte augmentation en juillet. De même, le 
nombre de nuitées passées par des résidents est en augmentation par rapport à l'année 
précédente. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport 
de marchandises par route 
Im dritten Quartal 1994 war weiterhin ein Anstieg des grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehrs festzustellen. (Siehe Seite 22) 
International transport of goods by road continues to rise for all Member States in the third 
quarter of 1994. (See page 22) 
Le transport international de marchandises par route poursuit sa progression dans tous les 
États membres au troisième trimestre de 1994. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Bezüglich des Absatzvolumen des gesamten Einzelhandels läßt sich für die Sommermonate 
festhalten, daß sich im Monat Juli allgemein ein leichter Rückgang einstellte. Ausnahmen 
sind das Vereinigte Königreich und Irland, wo das Absatzvolumen saisonbereinigt um 0,4 
bzw. 0,8% stieg. Dieser Anstieg ist vor allem dem Nahrungs- und Genußmittelbereich 
zuzurechnen. 
Der besonders in Erscheinung tretende Rückgang in den Niederlanden wird in den Monaten 
August und September durch eine deutlich positive Entwicklung abgelöst. Die Zunahme des 
Absatzvolumens des Einzelhandels insgesamt betrug hier im August saisonbereinigt 5,1%. 
Der Absatz im Nahrungs- und Genußmittelbereich war im Vereinigten Königreich im Monat 
September rückläufig. 
Einen Einbruch hinsichtlich des Absatzvolumens erlebte der Einzelhandel mit 
Haushaltsartikeln im Juli in Griechenland. Während die Entwicklung in der ersten 
Jahreshälfte nur leicht rückläufig war, war der saisonbereinigte Absatz im Juli um 4,9% 
niedriger als im Vormonat. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Total retail sales for the summer months showed a general slight decline in July. Exceptions 
here were the United Kingdom and Ireland, where there was a seasonally adjusted rise of 
0.4 and 0.8% respectively, mainly attributable to the foodstuffs, beverages and tobacco 
sector. 
The particularly striking decline in the Netherlands gave way in August and September to a 
distinctly positive trend, with total retail sales rising by a seasonally adjusted 5.1% in 
August. 
In the United Kingdom sales in the foodstuffs, beverages and tobacco sector fell in the 
month of September. 
In July Greece experienced a slump in retail sales of household goods. While the trend in 
the first half of the year was only slightly downward, seasonally adjusted sales in July fell 
4.9% short of the previous month. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires global du commerce de détail pendant la période 
estivale laisse apparaître un léger recul général au cours du mois de juillet. Font exception, 
le Royaume-Uni et l'Irlande où le volume des ventes corrigé des variations saisonnières a 
augmenté respectivement de 0,4 et 0,8%. Cette hausse concerne pour l'essentiel l'industrie 
des produits alimentaires, boissons et tabac. 
Le recul particulièrement marqué observé aux Pays-Bas a été compensé par l'évolution 
positive enregistrée en août et en septembre. L'augmentation, en données 
désaisonnalisées, du volume global du commerce de détail a notamment atteint 5,1% en 
août. 
Au Royaume-Uni, les ventes de produits alimentaires, boissons et tabac ont reculé en 
septembre. 
En Grèce, le commerce de détail d'électroménagers a enregistré une forte diminution en 
juillet. Alors qu'au cours du premier semestre de l'année, les ventes de ces biens avaient 
reculé très légèrement, en juillet, elles ont chuté en valeurs désaisonnalisées de 4,9% par 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
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1990 = 100 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer Includes under this heading any sales of these goods In non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990=100) 
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1.S GRAPHS 
VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
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2. FREMDENVERKEHR 
In den Ländern, für die bereits Daten für den Ferienmonat Juli vorliegen, zeigen sich 
in der Zahlungsbilanz für den Reiseverkehr die typischen Zunahmen der Einnahmen 
und Ausgaben. 
Besonders deutlich ¡st der Anstieg der Einnahmen in Portugal, von 262 Millionen Ecu 
im Juni auf 392 Millionen Ecu im Juli. Damit verläuft die Entwicklung in Portugal im 
Jahr 1995 vollständig parallel zur der Entwicklung im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. 
In Dänemark ¡st die Anzahl der Übernachtungen von Nicht-Inländern in ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben im Juli enorm angestiegen und liegt mit ca. 2,1 Millionen 
deutlich höher als im Vorjahr (1,76 Millionen). Auch die Anzahl der Übernachtungen 
von Inländern nahm im Vergleich zum Vorjahr leicht zu (3,57 Millionen 1995, 3,48 
Millionen 1994). 
2. TOURISM 
Countries which have already compiled data for the holiday month of July show the 
typical tourist traffic increase in balance of payments' receipts and expenditure. 
The increase in receipts in Portugal, from ECU 262 million in June to ECU 392 
million in July, is particularly striking. In this the development in Portugal in 1995 
runs fully parallel with the development in the same period of the previous year. 
In Denmark the number of overnight stays of non-residents in supplementary 
accommodation rose enormously in July and at approx. 2.1 million was substantially 
higher than in the previous year (1.76 million). The number of overnight stays by 
residents also increased slightly compared to the previous year (3.57 million in 1995 
compared with 3.48 million in 1994). 
1. LE TOURISME 
Dans les pays où les données pour le mois de juillet sont déjà disponibles, la 
balance des paiements pour le trafic de voyageurs fait apparaître les progressions 
typiques des recettes et des dépenses. 
L'augmentation des recettes est particulièrement significative au Portugal où celles-
ci sont passées de 262 millions d'écus en juin à 392 millions d'écus en juillet. Cette 
évolution des recettes dans ce pays en 1995 est tout à fait similaire à celle relevée 
au cours de la même période, l'année précédente. 
Au Danemark, le nombre des nuitées enregistrées pour les non-résidents dans 
l'ensemble des établissements d'hébergement au mois de juillet a considérablement 
augmenté pour atteindre 2,1 millions de nuitées, dépassant ainsi largement le chiffre 
de l'année précédente (1,76 million). Le nombre des nuités de résidents a lui aussi 
légèrement augmenté par rapport à l'année précédente (3,57 millions en 1995 et 
3,48 millionsen 1994). 
eurostat 
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2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebielsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmelhoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 
Nuitées (1000) 






















































11928 8 677 133 650 
9 696 8 191 134 252 
























4 974 51 339 
214 23 433 
184 22 712 
2 644 37 523 
5 187 52 268 
































5186 5 455 9 810 
4 930 4 573 8 664 












































478 11 700 
478 13 634 












































Residents in the country 
44 569 233 
45 912 265 
57 959 241 
34 075 85 
2 525 51 
2 788 54 
7 957 90 
44 440 71 
2 775 26 
2 752 
1 422 24 
1621 35 
4 914 31 
14 167 30 
26 111 26 
4162 15 











































































































Non-residents in the country Non-résidents dans le pays 
647 3 843 
633 5 260 

























































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
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2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
NL Γ) 
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(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung, einschließlich NL und IRL / Estimated, including NL and IRL / Estimation, y compris NL et IRL. 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGERS 





















































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie á partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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2.5 GRAPHS 
NIGHTS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
(Change over 12 months) 
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2.5 GRAPHIQUES 
NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR I1) 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 3. Quartal 1994 gegenüber dem 3. Quartal 1993 in den meisten Mitgliedstaaten 
zugenommen (E 3,6%; F 9,6%; UK 3,4%), wobei sich das Transportvolumen sowohl im innerstaatlichen Verkehr 
(E 3 , 1 % ; F 9,8%; UK 3,3%) als auch im grenzüberschreitenden Verkehr (E 29,8%; F 6,3%; UK 17,5%) erhöht hat. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: März 1996 (Nr. 3/1996). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 1/1996). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (1) 
Total tonnes transported during the 3rd quarter of 1994 has risen for most Member States (E 3.6%; F 9.6%; UK 3.4%) 
compared to the 3rd quarter of 1993. This is due to both national transport (E3 .1%; F 9.8%; UK 3.3%) and 
international transport (E 29.8%; F 6.3%; UK 17.5%). 
Next issue for road: March 1996 (No. 3/1996). 
Next month's issue: Rail (No. 1/1996). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE I1) 
Le tonnage total transporté au cours du 3ème trimestre de 1 994 est en augmentation dans la plupart des États Membres 
(E 3,6%; F 9,6%; UK 3,4%) par rapport au 3ème trimestre de 1993. Cette augmentation est due à la fois au transport 
national (E 3 , 1 % ; F 9,8%; UK 3,3%) et au transport international (E 29,8%; F 6,3%; UK 17,5%). 
Prochaine édition du mode routier: Mars 1996 (nfi 3/1996). 
Edition du mois prochain: Chemin de fer (n2 1/1 996). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
National and international 
traffic 

























































































































































































































r 132 346 
31 238 
r 33 531 
r 34 654 
r31 597 





















































































































































(1 ) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
* Diese Zahl schließt nicht 7 Mrd. tkm Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Lander mit ein / This figure does not include 7 000 Mio tkm of 
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Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
355 232 190 088 
338 960 202 216 




298 589 178 541 
288 791 190 118 
174 597 
77 059 51959 




*2 934 273 
3 562 013 






'2 868 215 
3 491 852 













































(7 000 t) 
I 
National & international 
1 444 593 
1 378 219 






Γ 317 928 
351 124 
323 318 
1 394 915 
1 322 708 
















r 936 064 
236 332 
r 240 345 
r 247 554 

























































Trafic national et 
international 
UK EUR 0 

















1 557 307 
1 516 026 










8 179 767 
8 653 925 
2 116 731 
National 
(réceptions) 
1 547 373 
1 505 274 









7 885 523 
8 348 605 














(Empfang und Versand) 
International 
(received & dispatched) 
International 



















































r 22 245 
14 068 
Γ 5 144 












































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 


































































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
* Diese Zahl schließt nicht 360 Mio t Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does not include 360 Mio t of short-haul 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
International traffic 










































































































































































r 16 315 
11429 
























































































































































































(Versand / Empfang) 
EUR 12 
(dispatched / received) 
EUR 12 


















































































































































































































































































r 16 995 
11 552 
Γ4 450 













































Γ 8 531 
5 061 





(Versand / Empfang) 
EEA (*) 





































































































































































































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 



























































































































































1 883 5 6 176 
2 615 3 5 257 
2 830 r 5 250 
474 - 2 517 
882 r 693 
685 r610 
543 : r 1 441 






537 0 1165 
918 3 1200 
884 1 218 










1 345 5 5 011 
1 697 - 4 057 
1946 Γ4 032 
294 - 1 973 
637 r 454 
456 r461 
375 r 1 162 













































































































































(Versand / Empfang) 
Other countries 






























































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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